



― 人 は < 病 い > を ど の よ う に 経 験 す る か ―
Ilnes as a human experience





















































































































































































































































































































































2 『厚生白書 (昭和39年度版)』第2部 ｢厚生行政の現状｣第 1章第2節 ｢健康水準の国際比
較｣を参照.(http:/Wwwhakusy0.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz196401IbOO71.html)
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